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172 INsriruciO CATALANA D'nISIONIA NAnRAI.
Quizas alguien de mis companeros podra aclararme este fenomeno,
tratandose de la Arctia caja.
Presenlacion de la mariposa.
1.° Arclia caja cazada en c'amprodun.
2.° Arctia caja cazada en Salardti.
3.° Arctra caja cazada en Amsterdam (Notanda).
4.° 4 Arctia caja salidas .1e los huevos puestos de la mariposa de
Amsterdam en el trayecto.
5.° Arctia caja, orugas de as puestas por la mariposa de Amsterdam.
Nota Bibliografica
Excursi6 entomolbgica al Cabrerbs (Girona-Barcelona). Llongi NAVAS
S. J.- Publicaciones de la Junta de Ciencias Naturalesde Barcelona-1924.
Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Vol. IV, n°. 10,
59 pigs. 6 il'tustracions, un Mapa itinerari (Publicada en 10 de Agosto de
1924).-Som Ilegit amb delectanr a la publicacio del P. Navas dels resul-
tats de la exploracio entomologica encarregada a I'autor i at que subscriu
pet Museu de C. N. de Barcelona per tat d'explorar intensament la regio
ben deterininada del Cabreres. Aquest resuitat no ha pogut es ,er mes fa-
laguer i beneficios pet Museu dins del temps esmer4at, uus 10 dies, per la
economia de les despeses, just 304 pessetes 95 centuns, giiantitat aquesta,
que per altre part, no pot servir de base per a excursions consemblants
puix d'ordinari resulten molt mes cares.
Coin a novetats cal char: Sifonapters: Leptopsrlla musculi Duges,
Ceratophyllus sciurorttm Schrank, noes per a Espanya. Ortupters: Pla-
tyclets grisea v. collina nov. Pla d'Aiats. Socopters: 1 aleuzuela gen. nov.
v. marianus sp. nov. Corcu. Plecopters: Lettctra carinarla sp. nov. Fal-
gars . Tricupters: Sericostoma crislalum sp. nov. Olot; Tinodes mulicus
sp. nov. Hostalets de Bas; Hydropsyche rolilans sp. nov. Gualba: Diplcc-
trona_Fonti sp. nov. Font de Rajols (Tavertet). Lepidopters; Cloridea
pcltigera Schiff. v. insulata nov. Falgars; Zigana lonicera' Schv. v. Ito-
bilis nov. Corc6; Zygana Rhadamanthus Esp. v. lalecincla nov. Cabre-
ra. Moluscos: Moilessieria rollandi' Bgt. Hostalets de Bas, Font de la Ci-
rera, nova per a la fauna ibcrica. En conjunt son 528 les formes determi-
nades, algunes d'aquestes, especialment entre'ls lepidSpters, no hauran
sigut encara citades de Catalunya, 6 il'lustracions del autor i tin mapa iti-
nerari de Ia regiu explorada completen el treball que esta hen presentat.-
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